























 1 Aristoteles, Ethica Nicomachea, lib.9, c.4 (1166a1-2): amicabilia quae sunt 
ad alterum veniunt ex amicabilibus quae sunt ad ipsum. 愛を語る上でトマ
スはこのアリストテレスの言葉を度々引用しつつ、その考察を進めている。例え
ば、S.T. 1-2, q.28, a.1, a.6; 2-2, q.25, a.4, c.; 44, a.7, arg.2; S.C.G.3, c.153; Q. de 























 2 Kwasniewski, 2006, p.53によれば、トマスは初期から晩期に至るまで一貫し
て擬ディオニュシオスを権威として脱我について語っている。








































に僅かに散見される程度なのである。In 3 Sent., d.27, q.1, a.1, ad 4; In divinis 














































 8 S.T.1-2, q.28, a.3, c.: extasim pati aliquis dicitur, cum extra se ponitur. 
Quod quidem contingit et secundum vim apprehensivam, et secundum 
vim appetitivam. Secundum quidem vim apprehensivam aliquis dicitur 
extra se poni, quando ponitur extra cognitionem sibi propriam, vel quia 
ad superiorem sublimatur, sicut homo, dum elevatur ad comprehendenda 
aliqua quae sunt supra sensum et rationem, dicitur extasim pati, 
inquantum ponitur extra connaturalem apprehensionem rationis et 
sensus; vel quia ad inferiora deprimitur; puta, cum aliquis in furiam vel 
amentiam cadit, dicitur extasim passus. Secundum appetitivam vero 
partem dicitur aliquis extasim pati, quando appetitus alicuius in alterum 
fertur, exiens quodammodo extra seipsum.
 9 In De divinis nominibus, c.7, lect.5, n.739: extasim passum, idest sicut 
fatuum et a se alienatum. その他、In De divinis nominibus, C.4, lect.10, n.430, 
n.433では ºponi extra se/seipsum" という《引用１》と同様の表現が見受けら
れる。
－ 74－









10 S.T.1-2, q.28, a.3, arg.1: Videtur quod extasis non sit effectus amoris. 
Extasis enim quandam alienationem importare videtur.  Sed amor non 
semper facit alienationem, sunt enim amantes interdum sui compotes. 
Ergo amor non facit extasim.
11 S.T.1-2, q.28, a.3, ad 1: Ad primum ergo dicendum quod illa ratio 
procedit de prima extasi. Kwasniewski, 2002, pp.172-173は、ºalienatio" とい
う語を熱狂や狂気といった人間の精神が下位のものへと低められた状態を表すも
のとして理解している。また、『神学大全』第1-2部の情念論（qq.22-48）を担当
した英語版訳者である D'Arcy もこの箇所（1-2, q.28, a.3, arg.1）に登場する“a 
se alienatum”という語に“some loss of rational balance”という訳語を当




ている。例えば、以下のように述べられている S.T.2-2, q.173, a.3, ad 3: motus 
mentis prophetice non est secundum virtutem propriam, sed secundum 
virtutem superioris influxus. Et ideo, quando ex superiori influxu mens 
prophetae inclinatur ad iudicandum vel disponendum aliquid circa 
sensibilia, non fit alienatio a sensibus, sed solum quando elevatur mens 







































よるものとしてそれぞれに説明されている。Cf. Q. de veritate, q.13, a.1, c.; Q. 






















14 『コリント後書注解』には《引用１》と同種の説明が見られる。Cf. In 2 Cor., c.12, 
lect.1, nn.447-448: Sed et extra se ipsum efficitur homo et per appetitivam 
virtutem et cognitivam. Per appetitivam enim virtutem homo est solum 
in se ipso, quando curat quae sunt sua tantum. Efficitur vero extra se 
ipsum, quando non curat quae sua sunt, sed quae perveniunt ad bona 
aliorum,（…）Secundum cognitivam vero aliquis efficitur extra se, 
quando aliquis extra naturalem modum hominis elevatur ad aliquid 
videndum. また、欲求の内に生じる脱我を巡っては次のようにも言われている。
S.T.2-2, q.175, a.2, ad 1: Potest igitur extasis ad vim appetitivam pertinere, 













15 De Mottoni, pp.167-184は extasis を巡る概念史的研究であるが、その論旨
は以下の通りである。つまり、彼によれば、extasis とそれに類する raptus
や excessus mentis、stupor mentis などの表現は Acts 3:10、Acts 22:17、Ps. 










16 S.T.1-2, q.28, a.3, sed c.: Sed contra est quod Dionysius dicit, IV cap. de 
Div. Nom., quod divinus amor extasim facit, et quod ipse Deus propter 
amorem est extasim passus. Cum ergo quilibet amor sit quaedam 
similitudo participata divini amoris, ut ibidem dicitur, videtur quod 
quilibet amor causet extasim.
－ 78－
その外に出る（totaliter extra se poni）」というものではない17。むしろ、
《引用１》では「その人が脱我を被ると言われるのは、自身の欲求が或る







17 Cf. In divinis nominibus, C.4, lect.10, n.432: Sic igitur cum affectus 
amantis fertur in amatum superius, cuius aliquid est ipse amans, ipsum 
suum bonum amans ordinat in amatum; sicut si manus amaret hominem, 
hoc ipsum quod ipsa est in totum ordinaret, unde totaliter extra se 
poneretur, quia nullo modo aliquid sui sibi relinqueretur, sed totum 
in amatum ordinaret.（…）Sic ergo aliquis debet Deum amare, quod 
nihil sui sibi relinquat, quin in Deum ordinetur.  Cum autem aequalia 
vel inferiora amat, sufficit quod sit extra se exiens in illa ita dumtaxat 










p.402: secundum vim affectivam exit quodammodo extra seipsum, jam 
quodammodo in amore concupiscentiae, sed multo magis in amore amicitiae, 
si sit valde intensus. こうした《引用１》に対する Garrigou-Lagrange の理解
は Kwasniewski, 1997, p.603、Miner, p.135とも共通する。
－ 79－
来的な愛を念頭に置いたものであることは明らかであろう19。そして、先





DeFerrari, pp.151-152, esp.152, n.4: St. Thomas does not apply the word 
ecstasy on the affective plane, as he did with knowledge, to mean the 
surpassing of a natural capacity. In the answer to the third objection, as 



















よりも多くの対象に対して拓かれているわけである。S.T. 1-2, q.27, a.2, ad 2; 1, 


























20 Cf. Albertus, In de divinis nominibus, c.4, lect.6: et ideo sciendum, quod 
extasis, secundum quod hic sumitur, componitur ab ¹ex', praepositione 
Latina, et ¹tesis' graeco, quod est ¹positio'.  Unde dicitur amor facere 
extasim, quia in se sine amor contineretur, per amorem ponitur extra se, 












































21 S.T.1-2, q.28, a.3, c.: Primam quidem extasim facit amor dispositive, 
inquantum scilicet facit meditari de amato, ut dictum est, intensa autem 
meditatio unius abstrahit ab aliis. Sed secundam extasim facit amor 
directe, simpliciter quidem amor amicitiae; amor autem concupiscentiae 
non simpliciter, sed secundum quid. Nam in amore concupiscentiae, 
quodammodo fertur amans extra seipsum, inquantum scilicet, non 
contentus gaudere de bono quod habet, quaerit frui aliquo extra se. Sed 
quia illud extrinsecum bonum quaerit sibi habere, non exit simpliciter 
extra se, sed talis affectio in fine infra ipsum concluditur. Sed in amore 
amicitiae, affectus alicuius simpliciter exit extra se, quia vult amico 







In de divinis nominibus, c.4, lect.10, n.430: nam in secundo modo amoris, 
affectus amantis trahitur ad rem amatam per actum voluntatis, sed per 
intentionem, affectus recurrit in seipsum; dum enim appeto iustitiam 
vel vinum, affectus quidem meus inclinatur in alterum horum, sed 
tamen recurrit in seipsum, quia sic fertur in praedicta ut per ea bonum 




せることで脱我を生じさせる（Est autem et faciens extasim divinus amor, 

























むことを目指す（amans tendit extra se, ut in amatum pergat）
のだとしたら、愛する者は常に自分よりも愛の対象を愛する（plus 
diligat amatum quam seipsum）ということになるが、これは明ら
　 　
22 もっとも、この友愛の愛はトマスにおいて他者に対してのみ向けられるもので
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（extra se）」いう脱我を表す言葉
の内に「愛する者が自分を愛する以上に















23 S.T.1-2, q.28, a.3, arg.3: amor unit amatum amanti, sicut dictum est. Si 
ergo amans extra se tendit, ut in amatum pergat, sequitur quod semper 
plus diligat amatum quam seipsum. Quod patet esse falsum. Non ergo 
extasis est effectus amoris.
24 ただし、この語は愛が「分割的な力」であるとする異論に対する異論解答
の中で登場する。In 3 Sent., d.27, q.1, a.1, ad 4: amans a seipso separatur 
in amatum tendens; et secundum hoc dicitur amor extasim facere, et 
fervere, quia quod fervet extra se bullit, et exhalat. Quia vero nihil a se 
recedit nisi soluto eo quod intra seipsum continebatur, sicut res naturalis 
non amittit formam nisi solutis dispositionibus quibus forma in materia 
retinebatur, ideo oportet quod ab amante terminatio illa, qua infra 


























25 S.T.1-2, q.28, a.3, ad.3: ille qui amat, intantum extra se exit, inquantum 
vult bona amici et operatur. Non tamen vult bona amici magis quam sua. 




























26 Cf. Garrigou-Lagrange, p.402: secundum vim affectivam exit 
quodammodo extra seipsum, jam quodammodo in amore concupiscentiae, 



















27 S.T.1-2, q.28, a.3, c.: Primam quidem extasim facit amor dispositive, 
inquantum scilicet facit meditari de amato, ut dictum est, intensa autem 
meditatio unius abstrahit ab aliis. Sed secundam extasim facit amor 
directe.
28 S.T.1-2, q.28, a.3, c.: Sed in amore amicitiae, affectus alicuius simpliciter 
exit extra se, quia vult amico bonum, et operatur, quasi gerens curam 
et providentiam ipsius, propter ipsum amicum; et ad.3: ille qui amat, 
intantum extra se exit, inquantum vult bona amici et operatur.（下線部に
よる強調は筆者）こうした欲求に生じる脱我が認識や外的な働きと関わりを持っ
たものであることは、Kwasniewski, 1997, pp.157-158, 177-179に示唆を得た。
Cf. S.T. 2-2, q.31, a.1, c.: Voluntas autem est effectiva eorum quae vult, si 









第１項 合一（unio）は愛の結果であるか 『神名論』第４章（709c, 713b）















































30 Ramírez, p.124: Manifestum est enim quod effectus amoris prius sentiri 
debent in ipso appetitu quam in organo eius, quia passio formaliter dicit 
elementum psychicum potius quam organicum vel physiologicum. 欲求に
起こる変化が身体的な変化に先立って論じられることは『神学大全』における情
念論の議論の特徴であり、こうした第28問題の議論の進行に関する Ramírez の






















31 ただし、ここでの「愛について以上に述べてきたこと（hoc quidem dictum 
sit de amore）」というときに主に念頭にあるのは、第５項の主文でのことであ
ろう。S.T.1-2, q.28, a.5, c.: Et hoc quidem dictum sit de amore, quantum ad 
id quod est formale in ipso, quod est scilicet ex parte appetitus. Quantum 
vero ad id quod est materiale in passione amoris, quod est immutatio 
aliqua corporalis, accidit quod amor sit laesivus propter excessum 
immutationis. 
32 Ramírez, p.123: Circa effectus immediatos videtur procedere S. Thomas 
gradatim, a minori et remissiori ad maius et intensius et fortius, nam 
simplex unio quid minus dicit quam mutua inhaesio, quae ad eam 
naturaliter sequitur; quae quidem, quando augetur, in extasim prorrumpit 
et zelum accendit, ac deinque in sua magna intensitate laedit seu vulnerat 
amantem. Isti ergo effectus videntur indicare quasi gradus intensitatis 
amoris ab initio usque ad summum. 愛を持つ者の行う働きは、愛を第一原因
としつつも、他の情念がその近接因となることで、愛によって生じていると言え
























33 S.T.1-2, q.28, a.4, c.: zelus, quocumque modo sumatur, ex intensione 
amoris provenit.
34 S.T.1-2, q.28, a.5, c.: Quantum vero ad id quod est materiale in passione 
amoris, quod est immutatio aliqua corporalis, accidit quod amor sit 
laesivus propter excessum immutationis, sicut accidit in sensu, et in omni 






















35 S.T.1-2, q.28, a.1, c.: duplex est unio amantis ad amatum. Una quidem 
secundum rem, puta cum amatum praesentialiter adest amanti. Alia vero 
secundum affectum. Quae quidem unio consideranda est ex apprehensione 
praecedente, nam motus appetitivus sequitur apprehensionem.（…）
Primam ergo unionem amor facit effective, quia movet ad desiderandum 
et quaerendum praesentiam amati, quasi sibi convenientis et ad se 
pertinentis. Secundam autem unionem facit formaliter, quia ipse amor est 




































解』においても一部確認される。Ramírez, p.127: unio affectiva est effectus 
formalis primarius amoris, et propterea est essentialiter ipse amor; quia 




























38 S.T.1-2, q.28, a.2, c.こうした脱我と相互内在の間に重なり合う場面を見取るこ













































Sent., d.27, q.1, a.1, ad 4: in amore est unio amantis ad amatum, sed est ibi 
triplex divisio. Ex hoc enim quod amor transformat amantem in amatum, 
facit amantem intrare ad interiora amati, et e contra; ut nihil amati 
amanti remaneat non unitum; sicut forma pervenit ad intima formati, et e 
converso; et ideo amans quodammodo penetrat in amatum, et secundum 
hoc amor dicitur acutus: acuti enim est dividendo ad intima rei devenire
（…）Sed quia nihil potest in alterum transformari nisi secundum quod 
a sua forma quodammodo recedit, quia unius una est forma, ideo hanc 
divisionem penetrationis praecedit alia divisio, qua amans a seipso 
separatur in amatum tendens; et secundum hoc dicitur amor extasim 
















































42 In 9 Ethic., lect.11, n.10: Deinde cum dicit: ut autem ad se ipsum etc., 
ostendit ex praemissis, quid sit virtuoso et felici eligibile et delectabile 
respectu amici. Et dicit quod virtuosus ita se habet ad amicum sicut ad 
seipsum, quia amicus quodammodo est alter ipse. Sicut igitur unicuique 
virtuoso est eligibile et delectabile quod ipse sit, sic est ei eligibile et 
delectabile quod amicus sit. Et si non aequaliter, tamen propinque. Maior 
est enim unitas naturalis quae est alicuius ad seipsum, quam unitas 
affectus quae est ad amicum. Cf. In 3 Sent. d.29, a.3, ad 1: amor non est 
























43 S.T.1-2, q.28, a.2, c.: In amore vero amicitiae, amans est in amato, 
inquantum reputat bona vel mala amici sicut sua, et voluntatem amici 
sicut suam, ut quasi ipse in suo amico videatur bona vel mala pati, et 
affici. Et propter hoc, proprium est amicorum eadem velle, et in eodem 
tristari et gaudere secundum philosophum, in IX Ethic. et in II Rhetoric. 
Ut sic, inquantum quae sunt amici aestimat sua, amans videatur esse in 
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